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I 平野芳子守 ｜ 斎牒秀平
西暦（号年i I年齢｜ 事 項 ｜年齢｜ 事 項
1873年（明治　6年）1歳　6月5日、西蒲原郡巻村290番地戸に平野兵吉長男として生れる。 l l 寸
1百元 8 l更 J1_0日＿l了一号どき1亨）＞！理手口一 一 ← l l J 
1百五互：：：：：：立二j,7_jそJcl5H二一型事厚邦予ぞ＇！＂守党主ち一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 j j ' -1
1331 14 I s I ↓ l ! 
両一一← ），1- -hI l二二二二二二二 一 ー 一一一 ，ー:J,1点EO:日明、明四時駐車要性一時男五日,ft{i：：弱虫食明寺主腎計：説話
・ii，－ 一一← が ]13 10月、西蒲原郡巻小学校授業生。 ↓.2. j 
両二二二:i9：二｜豆半世E；：垣根説，t雨空二二二二三：：：： :Jq: 二二二二二三：：：：：：：：：：：：：：：：：二：：；
L句史一一 竺 J1.5..Jそ/cl、党tr訟を型車そ.. 西蒲原郡国上村国上小学校卒業生。 ' ' 
L旬Bそ一一一 えL ]1.6 . JそJc!、月0，京都竺竺，j＂芋j惇空襲芋2一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー ー
18SO 23 118 Ill円1日、尋常科教員免許状受信頁。 I 7 ふ一一一日lt両面：百品開主元副J均一正融品［前3両極ゐ一前五f.融桶長雨f：而：1
"' I' 1歌集「つれづれ午帆18も」。 I 
1ss2 "is' .. 120 T:i月 瓦辱料率引員菟言恥一語；百白二言語i=・iX,Cf芙白手議雨量長め1長）lEloだ品1亘両訴富三吾J9 
I l受講。 Sf127日西蒲原郡内野尋常小学校。 10月随想鋸「松風」「上京日記」執筆。 12月27日、
l I無融持楼主によj江主正祉のづ・＂堅実抑止 負 t犬 耳＇ ～ 
1895 一一ー が一－ 1幻↑7月16日、T実用支Yffiiinii〓京支白川 面。支部省晶－左京辰長• .，，：弓宮両焔苧夜：吉日常12
一一一一 J Jす，守丘三高亨J宅空咳＂.＇.時 l語H歌唱免託民零主事三 9Rt，ミ巴型i！貢与三喜註＇I'守f事長著号車主主2 j 
IS% 29 124 12月四日、同校助教諭。 113 
1897 30 12., 同月四日、水谷コトヂと結婚。新居は新潟市学校町通り2下回門 114 
1898 31 12, 卜6月3日 文部省検定試験合格、師範学校尋常中学校、高等女学校の海文科、習字手免許航空韻。 115
1899 32 127 12月10日、新潟県尋常中学校教諭 4月lU、新潟県『，，苧術史教諭
1900 33 l2R 旧月22日、富山県第三川1学校（現、富山県立魚津高等学位）教諭。長男秀犬誕生。
1901 34 129 l4fl 811、新潟県高田師噛学校教諭。作事町（現大手町）に住す。
1902 35 卜30 l3M8目、長女愛 f誕生。 12f128日、「国語声音学」出版（東京 国光本心。
1903 3fi 同1 I 120 
1904 37 旧2 l3f1121l 高岡師範学校舎監兼任。富士登山。 9月12日 二男ノト二夫誕生＇ 9月14日、父兵育死亡。121
1905 38 同3 110月、新潟県立＝条中？車交 C現新特県立三条高等学世）〔作詞平野秀吉、作曲不詳）。 122 
1906 39 旧4 111月30日 二女下枝誕左右。 123 
1907 4C 135 
1.9.0.s.一一一.. :,1二 }il託記副じ
191山モ モ2 37 1月12日、奏任待遇。7月4日、三女ナヨ子誕生。
1910 43 138 
1911 44 139 ll0f13HI 一男多｜潤誕生。秋より、現上越市西城町3丁目7番地（不二夫宅）。
1913 （大正 2 I 141 15月19目、長男秀犬死亡（享年14才）. 130 
i915 4 143 14月10目、時ソチ先亡。 5月15日、「績り方教授の組本的研究j出版（東京六合社）。 6丹20132
一一一一一一一一一一一一L.J伊..一見室主摩主主主畦鼻持士五千五暫旦表彰，. 一一一一 l 
1916 5 144 12月211、凹女令f誕生。新潟県高田師範学校（旧語）［作詞半野芳古、作曲小林鵡〕。 133 
1917 6 145 I 134 
1918 7 146 19月22日、彩百字尋常高等小学校（現新潟市立新ィ事第一小学校）［作詞 宇野秀吉作曲寸沖木曜〕。 135
1919 8 147 13円2811 布等白六等待遇。 同6
1920 9 148 112月20日、能生尋常高等小学校（現糸魚JIl市古能生小学校）〔作詞 平野秀育、作曲イ味押釦。 137
1921 10 149 IS月5円、高等官五等待遇。 8月6目、依願退職。 9月30日、叙罰点等瑞宝章報う。 9月却目、新調県｜円。
J l自甲E町並千』主主主事揮，t,j普賢早月Bl0.'1',1型空毛主（新謂）［作詞 平野秀吉、作曲 小林雨雲白。 !°u 
1922 11 ] 50ー ↑稲田尋常町等小学1"（：現上越市iL稲田小学校ic作詞￥白5脅吉、作曲 i杯d也二 ！日
J ↓）＇.＇辛口， Jc主・＂＇ 」』窒士！！、Y:c唆主事.Jc控現） Jf'モ詞，.＇！＇＃ぜ歪立、. .if曲一店J守党！，.一一一一一一一一一ー にて
1923 12 151 IS丹、「万葉集全釈」第次原稿脱捕。 140 
1924 13 Tsi Ti6且吉正面？画展疋詰:i,;是正支点司苔材調査芸員； i向75正刀；五品百万語ぷぷ校＇（＇ i，若布豆！.ii
小池小学校）［作詞平野秀吉作曲目中信太郎〕。 12月lH 川崎尋市小学校（現長岡市
立川町青生空校jJjセ;aL."t'竪表志.j七曲一！、A浩・r:。
1975 14 15' 
1927 （昭和 2 ) 155 17月15H 「H木アルプス登山案内記」出版（東京斯文書院し
1928 3 ISS l1Df120日、「山崩歌集駒苧」出版（東京斯文子寺院）。
1979 4 I 57 110月10目、［庸詩選全駅」出版（東京東洋図書刊行会）。 146 
1932 7 1so I 149 
1933 一一一一一石 )61 Ti正遠扇面責雨漏市争・，r,:・10庁、天弱扇語吾首苓ぶ斜校I説記越市正二点許可、苧秘＂（芥詞ー ↑ so"
｜ 1平野秀子守、作曲 田1中信太郎〕。新潟県立小千谷市立高等女学校（昭和25年4月に統合、現新潟
I I l県す／ド千谷高卑主主持＇ r作詞 半野秀cf 作曲 λ剰Hf!号訴臨l, I 
19:s, 一一一一石 )62 )3fi31日、高田師範学校授柔嘱言語依煽退職。 10月17円、百四帥証ギ副司葱主，＝・Fi踊医院幕↑51一 lI I I 13月31日、小野財凶新潟郷土f尋常描長。｜ l式ならびに謝恩会。 I 
・1935 10 lss I 152 
1936 11 164 
1937 12 165 , I 13月、深沢尋常高等小学校（現長岡市？深沢小学校）［作詞平野秀吉、作曲岩井清志〕υ
193R 13 166 I 
1939 14 167 16月四目、 Iil識の歌高嶺いばら」出版（木曜会）。 156 
一一一一一一一一一一一 -.一一一＋一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー →ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’一←
1s,o 15 l6s I馴 l屈尋問等小学校（旧聞）（平成昨日閥、現妙耐［作詞平野討、作曲刑判。157
1941 16. ]69. 
大崩小学校（平成5年開校、現小千谷市）［作詞平野秀吉作曲石井信夫〕。
1942 1i Jio Jio月工正面稀孜首長需品匝長逸ii;s白1且：語む岳民苧夜（昭和,i,i平イ自己説存、右系（，＼JI「帝7↑59
－一一 一←i j[1j「町1 l三野秀秀二一色申一一色世年J芳］乞 一一一一一
1943 18 171 1胸悔供出。 12月、「全釈万葉集附和略解」完稿。 60 
.1.9.4 .10. 72 J 一一一一一一 一一一一一一一 1モ1. 3月31日、新潟縣編「新潟縣史蹟名勝天然記念物調査報告（第12輯） l型t哩F守！，
1945 20 173 I 162 l3f131 H、中野財団新潟郷土博物髄閉鎖。
1946 21 174 15月6H、弟亥作死亡。 6丹、門下生主催金婚式祝賀（高岡市大町中学校体育拙於J. lss I 
10,i ... ii 75　5月27日、脳溢血にて倒れ、同日死亡。10月5日、「良寛と Jiミ言語J山〕庶1東京一支極言説1:JM ＇一一一一→ 一一一 一一一一 一一一一一一戸
一一一一 一一一i nz.旦 J長主主Jf莞些iA揮型宇，w埠全。
19,s 23 I 110月9目、妻コトヂ死亡。
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19.＜午－ 39 I I 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一Ts1・Ts日吉正「新記主五一在日込反主主 示基j楊忌瓦正面）：一一
19日 41 ] jg泊五百；「i古ε芳棄事J通論fui訂版出荷＂（ j正亘書院j:ii向吉正6：ー 「克露ξ三言語雇J 出版　83 1月14日、老衰のため死去。7回忌の昭和48年、3任の息子たちが一族の墓地（中条町）
記念講簡会。 I ｜に新しく建てた「斎藤家之墓｜で眠っている。
吉岡小学校（現u主主市）〔作詞平野秀吉、作曲 不詳〕。 I ｜臨史編纂主任。
西能生小学校（Bi1利37年4月に統合魔校、現品魚川市）〔作詞平野秀育、作曲田中信太郎）。l ｜新潟県立凶書館長。
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